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Висока вартість сучасного металорізального обладнання визначає необхідність підвищення продуктивності обробки деталей. В умовах багатономенклатурного виробництва ефективним способом підвищення продуктивності роботи верстата є концентрація технологічних переходів, яка реалізується за рахунок застосування технологічної оснастки з високим ступенем гнучкості. Концентрація технологічних процесів сприяє скороченню часу обробки; зменшенню кількості обладнання; зниженню собівартості обробки виробів; скороченню числа виробничих робітників; створенню сприятливих умов для автоматизації технологічних процесів.
Інструментальні револьверні головки токарних верстатів з ЧПК є важливим фактором, який забезпечує зростання продуктивності обробки за рахунок скорочення витрат часу на заміну різальних інструментів. Таким чином, реалізується послідовна концентрація технологічних переходів, так як у зоні різання знаходиться один інструмент. Подальше підвищення продуктивності обробки на таких верстатах можливо шляхом реалізації паралельної концентрації технологічних переходів, що здійснюється за допомогою багаторізцевих державок. Вони дозволяють виконувати одночасне формоутворення кількох поверхонь заготовки (у поздовжньому або поперечному напрямках), що сприяє скороченню витрат часу на встановлення та налагодження різальних інструментів. Перспективним є використання комбінованих різців з двома-трьома різальними елементами, які встановлюються та закріплюються в одній позиції револьверної головки. Крім того, ефективним є використання переналагоджуваних багатошпиндельних головок для обробки деталей типу «фланець» на токарних верстатах, що дозволяє зменшити основний час обробки, а також скоротити витрати допоміжного часу на холості переміщення.
Істотним резервом підвищення продуктивності обробки деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах з ЧПК є використання універсально-збірних переналагоджуваних пристроїв, які забезпечують автоматизоване переналагодження установочних та затискних елементів при переході до обробки деталей іншої номенклатури, що сприяє скороченню непродуктивних витрат часу, пов’язаних з переналагодженням пристроїв. Виконані дослідження підтвердили високу ефективність застосування швидкопереналагоджуваної технологічної оснастки при обробці заготовок в умовах багатономенклатурного виробництва. Розроблені рекомендації дозволяють обґрунтовано вибирати допоміжний інструмент та верстатні пристрої для певних виробничих умов на основі показників продуктивності, точності, гнучкості.


